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ス。 ‐Wikipedia‐Twitter（ http://ja.wikipedia.org/wiki/Twitter ）より
18
Twitterからの利用（２）
19
Twitterからの利用（３）
• 2008.03・・・関孝和の和算について一部
で話題に
–あるユーザがKURENAI掲載論文を紹介
–議論の参加者や後で見た人からのアクセス
20
Twitterからの利用（４）
21
ソーシャルサービスからの利用
• 他にブログやWikipedia等のアクセスも
多い
–市民の問題解決や学術的興味を満たすためにリ
ポジトリの論文が使われている（ことを実際に見
ることが出来る）
• リポジトリ掲載論文はwebで薦めやすい
–容易に見られる
–誰でも見られる
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４．まとめ
• Webに公開したことで、従来想定しない
ような利用も含めて世界中／誰もが文
献を利用しうる／実際に利用している
⇒情報が「オープンになった」結果
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